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James Joyce による短編集 Dubliners は、20 世紀初頭の英国支配下にある
アイルランドの首都ダブリンに生活する人々を「細心卑小な文体」を用いて
描きだし、その後生み出される A Portrait of the Artist as a Young Man や
Ulysses といった傑作長編にとっての、主題および文体における基盤となっ





非現実的な亡霊の気配が漂う折がある。冒頭に置かれた “The Sisters” では、
語り手の少年が死んだ神父の顔を夜の闇の中に想起し、死者の口から告白の
ごとき呟きが漏れるのを耳にする。“Ivy Day in the Committee Room” では
死せる愛国の英雄 Stuart Parnell を回顧する人々の語らいが、失われた希望
の象徴としての彼をこの世に呼び戻すかのように、暖炉に燃える火勢を通じ






本論でとりあげる “A Painful Case” は、その中でも「死者たち」と並ん
で、もっとも哀切な形で死者の魂が呼びさまされる、あるいは呼びさまされ
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Mrs Mooney was a butcher’s daughter. She was a woman who was quite 
able to keep things to herself: a determined woman. She had married her 
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Mr James Duffy lived in Chapelizod because he wished to live as far as 
possible from the city of which he was a citizen and because he found all 
the other suburbs of Dublin mean, modern and pretentious.4 
 
ダフィ氏の居住地は彼の人となりと密接にかかわるものとして呈示されてい


















He had himself bought every article of furniture in the room: a black iron 
bed-stead, an iron washstand, four cane chairs, a clothes-rack, a 
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I have already observed how I brought all my goods into this pale, and 
into the cave which I had made behind me. But I must observe, too, that 
at first this was a confused heap of goods, which, as they lay in no order, 
so they took up all my place; I had no room to turn myself: so I set myself 
to enlarge my cave, and work farther into the earth; for it was a loose 
sandy rock, which yielded easily to the labour I bestowed on it: and so 
when I found I was pretty safe as to beasts of prey, I worked sideways, to 
the right hand, into the rock; and then, turning to the right again, worked 
quite out, and made me a door to come out on the outside of my pale or 
fortification. . . 
. . .I knocked pieces into the wall of the rock to hang my guns and all 
things that would hang up; so that, had my cave been to be seen, it looked 
like a general magazine of all necessary things; and had everything so 
ready at my hand, that it was a great pleasure to me to see all my goods in 






















He lived in a old somber house and from his windows he could look into 
the disused distillery or upwards along the shallow river on which Dublin 











は、ジョイスの読者には、A Portrait of the Artist as a Young Man における
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He turned to the flyleaf of the geography and read what he had written 
there: himself, his name and where he was.  
  Stephen Dedalus 
  Class of Elements 
  Clongowes Wood College 
  Sallins 
  County Kildare 
  Ireland 
  Europe  
  The World 
  The Universe 
   That was in his writing: and Fleming one night for a cod had written 
on the opposite page: 
  Stephen Dedalus is my name, 
  Ireland is my nation 
  Clongowes is my dwellingplace 
  And heaven my expectation. 
   He read the verses backwards but then they were not poetry. Then he 
read the flyleaf from the bottom to the top till he came to his own name. 
That was he: and he read down the page again. What was after the 
universe? Nothing. But was there anything round the universe to show 
where it stopped before the nothing place began? It could not be a wall; 
but there could be a thin line there all round everything. It was very big 
to think about everything and everywhere. Only God could do that. He 
tried to think what a big though that must be; but he could only think of 
God. God was God’s name just as his name was Stephen. . .  
   It made him very tired to think that way. It made him feel his head 












double desk である。 
 
Writing materials were always on the desk. In the desk lay a manuscript 
translation of Hauptmann’s Michael Kramer, the stage directions of 
which were written in purple ink, and a little sheaf of papers held 
together by a brass pin. In these sheets a sentence was inscribed from 
time to time and, in an ironical moment, the headline of an advertisement, 
for Bile Beans had been pasted on to the first sheet. On lifting the lid of 
the desk a faint fragrance escaped—the fragrance of new cedarwood 
pencils or of a bottle of gum or of an over-ripe apple which might have 








記用具が載せてあり、内部にはハウプトマンの戯曲 Michael Kramer の翻訳
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He lived at a little distance from his body, regarding his own acts with 
doubtful side-glances. He had an odd autobiographical habit which him to 
compose in his mind from time to time a short sentence about himself 


























At four o’clock he was set free. He dined in an eating-house in George’s 
Street where he felt himself safe from the society of Dublin’s glided youth 
and where there was a certain plain honesty in the bill of fare. His 
evenings were spent either before his landlady’s piano or roaming about 
the outskirts of the city. His liking for Mozart’s music brought him 








She asked him why did he not write out his thoughts. For what, he asked 
her, with careful scorn. To compete with phrasemongers, incapable of 
thinking consecutively for sixty seconds? To submit himself to the 
criticisms of an obtuse middle class which entrusted its morality to 
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Four years passed. Mr Duffy returned to his even way of life. . . He wrote 
seldom in the sheaf of papers which lay in his desk. One of his sentences, 
written two months after his last interview with Mrs Sinico, read: Love 
between man and man is impossible because there must not be sexual 
intercourse and friendship between man and woman is impossible 
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On lifting the lid of the desk a faint fragrance escaped—the fragrance of 
new cedarwood pencils or of a bottle of gum or of an over-ripe apple which 
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るのであれば、語り手は which had been left there and forgotten と語るは
ずだから、この場合、リンゴはそこに置き忘れられたまま芳香を放っている
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ては、Charles Maturin による Melmoth the Wanderer、あるいは Sheridan 
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ます picturesque な風景のパロディと読むこともあるいは可能であろうか。 
